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＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
　東京渋谷のBunkamura ザ・ミュージアムで5月17日より6月15日まで、ル
ドゥーテの全作品を中心としてバラを描いた作家の展覧会を開催していま
す。従来のように作品の順番に展示するのでなく、この解説のように園芸的
に分類し直して展示をしています。
ロサ・エグランテリア
ロサ・フォエティダ
ロサ・エグランテリア・プニケア
ロサ・フォエティダ・ビコロー
